






Central European Cognitive Linguistics Conference odr‘ana je u Dubrovni-
ku 30. rujna i 1. listopada ove godine. Konferenciju su i ovaj put zajedno orga-
nizirali Sveu~ili{te u Zagrebu i Sveu~ili{te u Osijeku, pod nazivom Cognitive
Linguistics between Universality and Variation.
Znanstveni skup imao je vrlo bogat raspored, uz osam plenarnih predavanja
svjetski poznatih kognitivnolingvisti~kih imena, pet paralelnih sesija s izlaga-
njima doma}ih i stranih istra‘iva~a i jednu sesiju s posterima. Prvi dan konfe-
rencije plenarna izlaganja odr‘ali su Ronald Langacker (University of Califor-
nia at San Diego), koji je svojim predavanjem ujedno i otvorio konferenciju,
Francisco Ruiz de Mendoza (University of La Rioja, Logroño), Hubert Cuyc-
kens (Catholic University of Leuven) te Antonio Barcelona (University of Mur-
cia). Ronald Langacker svoje je izlaganje posvetio funkcionalnoj organizaciji en-
gleskih finitnih re~enica i ulozi konceptualnog supstrata u tuma~enju osnovnih
karakteristika re~eni~nih struktura, Francisco Ruiz de Mendoza je u svojem
izlaganju analizirao ograni~enost kognitivnih operacija odre|enim principima
te interakciju tih principa pri konstrukciji zna~enja, a Hubert Cuyckens pred-
stavio je dijakronijsku perspektivu u prou~avanju glagolskih dopuna i va‘nost
strukturalne, a ne samo semanti~ke naravi promjene u ovoj problematici. Na
zadnjem predavanju prvoga dana Antonio Barcelona je predstavio zna~enje eg-
zocentri~nih slo‘enica (bahuvrihi) na rezultatima svoga istra‘ivanja na 40 pri-
mjera bahuvrihija u engleskome i {panjolskome, s posebnim osvrtom na tri
konceptualna tipa (metonimijski, metafori~ko–metonimijski, doslovni) i njihove
podtipove. Drugi dan konferencije plenarna izlaganja odr‘ali su Zoltán Kövec-
ses (Loránd Eötvös University, Budapest), Klaus–Uwe Panther i Linda L.
Thornburg (University of Hamburg), Suzanne Kemmer (Rice University) te
Günter Radden (University of Hamburg), koji je time ujedno i zatvorio konfe-
renciju. Zoltán Kövecses je u svome izlaganju govorio o metaforama u diskursu
te je predstavio tipove metafora koje nastaju potaknute kontekstom, lingvisti~-
kim, fizi~kim, dru{tvenim i/ili kulturnim. Klaus–Uwe Panther i Linda L.
Thornburg usredoto~ili su se na antonimiju u jezi~noj strukturi i uporabi,
predstavili je kao dinami~ki konstruiran odnos i naglasili potrebu za kontek-
stualnom prilagodbom zna~enja u proizvodnji i razumijevanju iskaza. Suzanne
Kemmer govorila je o zna~enju dimenzijskih pridjeva i njihovu razumijevanju,
koje nije tek obi~na kalkulacija polo‘aja i oblika, ve} uklju~uje {iroko ljudsko
iskustvo, a metafori~ke i metonimijske ekstenzije povezuju fizi~ko iskustvo s
apstraktnim konstruktima. Günter Radden je odr‘ao zadnje izlaganje drugoga
dana, ujedno i same konferencije, u kojem je govorio o generi~koj referenciji,
koja se odnosi na tipove te o motivaciji za ~etiri na~ina konstrukcije generi~no-
sti u engleskome jeziku, u kojemu ti na~ini nastaju uporabom dviju dimenzija:
(ne)odre|enost ~lana i broj imenice. Na paralelnim sesijama sudjelovalo je 46
323
izlaga~a, {to samostalno, {to u koautorstvima. Od doma}ih autora izlaganja su
na paralelnim sesijama odr‘ali Branimir Belaj i Goran Tanackovi} Faletar, Ta-
nja Grade~ak–Erdelji}, Goran Mili}, Mario Brdar i Goran Schmidt te Gabrijela
Buljan (svi s Filozofskoga fakulteta u Osijeku) i Mateusz–Milan Stanojevi} i
Nina Tu|man Vukovi}, Renata Geld i Mateusz–Milan Stanojevi}, Marija Kra-
ljevi} i Marina Grubi{i} te Vlatko Broz (svi s Filozofskoga fakulteta u Zagre-
bu). Belaj i Tanackovi} Faletar predstavili su preliminarnu semanti~ku analizu
dativa u hrvatskome i njezine sintakti~ke implikacije, Grade~ak–Erdelji} pred-
stavila je raznolikost nominalizacije u nekim glagolskim konstrukcijama u en-
gleskome, njema~kome i hrvatskome, Goran Mili} je govorio o zoosemiji i teo-
rijama konceptualne metafore i metonimije, Mario Brdar i Goran Schmidt
predstavili su varijaciju u jezi~nim izrazima konceptualne metafore ‘ivot je koc-
kanje u engleskome, hrvatskome i ma|arskome i mogu}im kulturnim implika-
cijama te varijacije, a Buljan je govorila o lingvisti~koj tipologiji i glagolima kre-
tanja u engleskome i hrvatskome. Stanojevi} i Tu|man Vukovi} izlagali su o
subjektifikaciji i dativu u hrvatskome, Geld i Stanojevi} su govorili o subjektiv-
noj naravi konstrukcije zna~enja u jeziku slijepih osoba, Kraljevi} i Grubi{i}
ponudile su kognitivnolingvisti~ko vi|enje duala u hrvatskome, a Broz je pred-
stavio svoje istra‘ivanje o idiomima u hrvatskome. U sesiji s posterima od do-
ma}ih autora sudjelovale su Barbara Kerovec s Filozofskog fakulteta u Zagre-
bu, ~iji je poster napravljen na temu polisemnosti turskoga glagola çykmak i
hrvatskoga glagola iza}i i Ariana Kri{kovi} s Medicinskog fakulteta u Rijeci,
koja je na gra|i govorenoga televizijskog diskursa istra‘ila metonimiju.
Konferencija je okupila vrsna imena svjetske kognitivne lingvistike i zainte-
resirane sudionike koji su svojim izlaganjima, pitanjima i komentarima poticali
zanimljive rasprave kako na plenarnim tako i na paralelnim sesijama. Kako je
ve} spomenuto, program je bio vrlo bogat, dakle i raspored je bio vrlo dina-
mi~an, tako da su i formalni dio i onaj neformalniji bili dobro posje}eni, upoz-
navali su se novi kolege, razmjenjivale su se nove/stare ideje i vodile poticajne
kognitivnolingvisti~ke i ine rasprave.
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